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«GRØNSAK-KJELLER» BYGGET AV TORV. 
Produksjonen av vintergrensaker er stort sett avhengig av om 
dyrkeren har frostfri lagerplass. Dette har vært flaskehalsen for 
mange småbrukere. 
De har ofte ikke maktet å skaffe penger nok til å bygge en vanlig 
grensakkjeller. Men med de gode erfaringer som er gjort med lager- 
rom av torv i Hedmark, mener fylkesgartner Per Rot ne berg at 
flaskehalsen er borte. De som trenger en god «kjeller» kan bygge 
den av torv til en rimelig pris. Et lagerhus på 6, x 8 m kom i 1951 
på 2.600 kroner. Det var da reknet med dagens priser til lønninger og 
materialer. Torva ble fraktet 5½ mil. 
Ialt er det i Hedmark reist 4 prøvehus av torv, og 2 av halmballer. 
De første torvhusa ble satt opp med 75 cm tjukk vegg, men da 
dette viste seg å være i minste laget i hjørnene, ble det brukt 90 cm 
i det siste huset. Husa har utvendig panel for : i. hindre at veggen 
blir våt. Innvendig derimot er det en fordel å ha åpen vegg så den 
får «puste». 
Rotneberg mener at det er en fordel å la huset stå på en armert , 
betongsåle, med en planke i midten for å hindre kuldegjennomslag. 
Taket bør kvile på veggen med et sigingsmonn på minst 50 cm 
for at veggen skal bli tett nok. 
Ved lagring av rotvekster har det blitt god nok ventilasjon bare 
med inntak og avtrekk for luft. Ved lagring av kål trengs det i tillegg 
ei vifte som sirkulerer lufta. 
Etter at det har blitt stabilt vintervær har temperaturen i lager- 
rommet holdt seg temmelig konstant på + 2° C. og med en fuktighets- 
prosent på om lag 90. Både temperatur og fuktighetsforhold har 
derfor vært ideelle. 
Utetemperaturen har vært helt nede i + 30°. Snøforholdene har 
vekslet fra omtrent bar mark og med opptil en meter snø inntil 
veggene. 
Fylkesgartner Rotneberg mener at torvlagerhusa fullt ut har 
svart til forventningene og at slike lagerhus spredd utover vil bety 
mye for en jamn markedsføring av de viktigste grensakslaga. 
Prøvene med de billige lagerhusa i Hedmark har vakt stor inter- 
esse, og det er kommet mange forespørsler om byggemåten (kfr. for 
øvrig artikkelen: <<L a g e r h u s a v t o r V>> i «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap», hefte 5, 1954). L O T 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
På å r s m Ø t e t i D e t n o r s k e m y r s e 1 s k a p den 6. mars 
i år ble medlemskontingenten for årsbetalende medlemmer hevet fra 
kr. 5,- til kr. 10,- pr. år, og for livsvarige medlemmer fra kr. 510,- 
til kr. 100,- en gang for alle. Samtidig ble kontingenten for indirekte 
medlemmer hevet fra kr. 2,- til kr. 3,- pr. år. 
